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ANAK USIA DINI MELALUI KEGIATAN BERCERITA  
DENGAN MEDIA CELEMEK CERITA PADA KELOMPOK A DI TK 
AISYIYAH RANTING PABELAN 
 
DINDA PRATIWI. NIM A 520 095 001. Program Studi Pendidikan Anak 
Usia Dini Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi Upaya Meningkatkan 
Kecerdasan Verbal Linguistik Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bercerita Dengan 
Media Celemek Cerita Pada Kelompok A Di TK Aisyiyah Ranting Pabelan 
Penelitian Tindakan Kelas Di TK Aisyiyah Ranting Pabelan Tahun Ajaran 2010/2011 
Kecerdasan verbal linguistik anak perlu ditingkatkan, oleh karena itu 
pembelajaran di dalam kelas hendaknya harus menarik dan menyenangkan. Salah 
satu cara untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik adalah dengan bercerita. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kecerdasan verbal 
linguistik melalui kegiatan bercerita dengan celemek cerita. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah anak TK A di TK Aisyiyah Ranting Pabelan, pada semester II tahun ajaran 
2010/2011. Adapun jumlah murid pada siswa di TK Aisyiyah Ranting Pabelan 
sejumlah 24 anak. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur, yang 
terdiri dari tiga alur: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan hasil prosentase pada akhir siklus I aspek 
menyimak secara efektif sebesar 49,92% (12 anak), pada aspek berbicara secara 
efektif dengan berbagai pendengar sebesar 54,08% (13 anak), kemudian mempunyai 
kemampuan berkomunikasi yang baik 45,76% (11 anak), pandai menyusun kata 
54,08% (13 anak), dan memiliki daya ingat yang kuat 45,76 (11 anak). Setelah pada 
siklus II semakin meningkat, yaitu pada aspek menyimak secara efektif menjadi 
87,36% (21 anak), berbicara secara efektif dengan berbagai pendengar 83,2%         
(20 anak), mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik 79,04% (19 anak), 




Keberhasilan dalam peningkatan kecerdasan verbal linguistik ini juga 
didukung oleh kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran, sehingga 
kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kegiatan bercerita dengan 
menggunakan celemek cerita dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik.  
 
Kata kunci: Metode bercerita, media celemek cerita, peningkatan kecerdasan verbal 
linguistik. 
